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Industri pembinaan memainkan peranan yang penting dalam membangunkan 
infrastruktur negara dan dianggap pra-syarat untuk pertumbuhan ekonomi yang pesat. 
Kebanyakan Pengurus projek akan meyakinkan pelanggan bahawa projek pembinaan 
akan siap dalam tempoh kos belanjawan dan pada masa yang ditetapkan. Walau 
bagaimanapun, kebanyakan projek pembinaan mengalami kos melebihi bajet yang 
menyebabkan beban kewangan yang besar ke atas pemilik projek atau pelanggan. Kos 
melebihi bajet berlaku apabila kos akhir pembinaan siap melebihi nilai kontrak asal. 
Oleh itu kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang paling 
berpengaruh menyebabkan kos yang berlebihan dan untuk menganalisis penyelesaian 
yang mungkin dapat mengurangkan atau mengawal kos melibihi bajet. Kajian ini 
adalah berdasarkan kajian literatur yang menyiasat punca dan penyelesaian kos yang 
berlebihan serta kaji selidik yang telah dijalankan di kalangan profesional dalam 
industri pembinaan di Pahang. Sebanyak 30 borang soal selidik telah diisi oleh 
pelanggan, perunding dan kontraktor. Responden diminta untuk menilai punca dan 
penyelesaian yand telah disenaraikan berdasarkan kebarangkalian kejadian dan 
kesannya terhadap projek pembinaan. Relative Important Index (RII) analisis digunakan 
untuk menganalisis data yang dikumpul dan menyenaraikan faktor yang paling 
berpengaruh terhadap kos ditakluki dan penyelesaian terbaik untuk kos melebihi bajet. 
Daripada keputusan analisis ia didapati bahawa faktor yang paling berpengaruh kos 
melebihi bajet ialah kesilapan dalam membuat anggaran kos dan penyelesaian yang 
paling terbaik ialah memilih kontraktor yang sesuai bukan sahaja atas dasar harga dan 
masa yang ditawarkan, tetapi juga pengalaman, kedudukan kewangan, keupayaan dan 
kepakaran. Berdasarkan penemuan utama penyelidikan, ia dicadangkan bahawa setiap 
pihak dalam industri pembinaan perlu mengambil kira faktor-faktor yang 
mempengaruhi kos melibihi bajet di setiap peringkat kitaran hayat dan mengambil 
langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan masalah ini. Sebagai contoh, kontraktor 
disyorkan untuk mempunyai kakitangan teknikal yang berkelayakan yang mempunyai 
pengalaman projek yang mencukupi, pemilik dinasihatkan supaya tidak bergantung 
kepada kontraktor harga paling rendah untuk melaksanakan projek dan perunding 
disyorkan untuk berterusan menyelaras aktiviti dan menyelia untuk memberi 
bimbingan, didikan sebagaimana yang dikehendaki supaya ia dilakukan mengikut 
kepentingan dengan tidak menghadapi sebarang konflik. 
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ABSTRACT 
The construction industry plays a vital role in developing the country’s infrastructure 
and was consider a pre-requisite for high levels of economic growth. Most of Project 
manager will reassure client that the construction project will be completed within 
budgetary cost and on time.  However, most construction projects experience cost 
overrun and it put massive financial burden on the client or project owner. Cost overrun 
occurs when the final cost of the construction at the end of completion exceeded the 
original contract value. Therefore this research was carried out to identify the most 
influence factors in cost overruns and to analyze possible solutions to minimize or 
control cost overruns. The study is based on a literature review investigating causes and 
solution of cost overruns as well as a survey that was conducted among professionals in 
the construction industry in Pahang. A total of 30 filled questionnaires were collected 
from clients, consultants and contractors. The respondents were asked to rate the listed 
causes and solution on the basis of probability of occurrence and severity of impact. 
Relative Important Index (RII) analysis was used to analyze the data collected and to 
rank the most influence factor of cost overrun and the best possible solution of cost 
overrun. From the analysis of the result it found that the most influence factor of cost 
overrun is error in cost estimation and the most significant solution of cost overrun is 
select a suitable contractor not only on the basis of price and time offerings, but also on 
experience, financial standing, capacity and expertise. Based on the key findings of the 
research, it was recommended that each construction players in construction industry 
need to understand the factors that influence cost overrun in each stage of the life cycle 
of the projects and take a necessary precaution to avoid this problem. For instance, 
contractors are recommended to have qualified technical staff with appropriate 
experience of the project, owners are advised not to depend on the lowest price 
contractor to execute the project and consultants are recommended to continuously 
coordinating activities and supervising to provide guidance, and discipline as required 
so they are performed in accordance with their importance with a minimum of conflict. 
 
 
